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ВНЕДРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
В ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРЬЕРОВ 
ГОРОДСКИХ ПОЛИКЛИНИК
Аннотация. В статье рассматривается процесс разработки про-
ектного предложения по модернизации предметно-пространствен-
ной среды учреждений здравоохранения посредством внедрения 
экологического подхода, направленного на обеспечение более ком-
фортного длительного пребывания человека. Автором обосновыва-
ется концепция проектного предложения интерьера фойе городской 
поликлиники, исходя из следующих характеристик: источник концеп-
ции; композиционное формообразование; функционально-эргономиче-
























IMPLEMENTATION OF AN ECOLOGICAL APPROACH IN THE DESIGN 
OF THE INTERIORS OF URBAN CLINICS
Abstract. The article discusses the process of developing a project pro-
posal for the modernization of the subject-spatial environment of health care 
institutions through the introduction of an environmental approach aimed 
at ensuring a more comfortable long-term stay. The author substantiates 
the concept of the project proposal of the interior foyer of the city polyclinic, 
based on the following characteristics: the source of the concept; composi-
tional shaping; functional and ergonomic characteristics; means of expres-
sion of the project.
Keywords: ecological approach, design, interior, city polyclinic, concept.
Учреждения здравоохранения, как и любой социально значимый объ-
ект, имеют огромное значение для населения, то есть являются осно-
вой существования всего человеческого общества. Независимо от типа 
и направления, любое подобное учреждение помимо основного меди-
цинского обслуживания, должно обеспечивать достаточный уровень 
комфортности пребывания для большого потока людей [5]. 
Развитие структуры медицины и организация учреждений здравоох-
ранения описана во многих научных источниках [2]. В ходе проведенно-
го нами теоретического исследования, а также с помощью анкетирова-
ния и опроса различных групп населения, было выявлено следующее:
— здания государственных медицинских учреждений морально уста-
рели (несоответствие внутренней предметно-пространственной среды 
и степени развития технологий); 
— большинство респондентов недовольны текущим состоянием вну-
треннего пространства учреждений здравоохранения;
— подавляюще количество считает необходимым модернизировать 
интерьеры поликлиник с использованием современных подходов.
Предварительные результаты исследования позволили определить 
возможности внедрения экологического подхода в интерьеры городских 
поликлиник [1,3,4]. Вместе с тем было определено, в каких помещениях 
данный подход будет наиболее целесообразным. Интерьер помеще-




















регулируемым СП, СНиПами и ГОСТами соответствующей тематики. 
Вместе с тем, есть помещения общего назначения — общедоступные 
и коммуникативные, в которых часто наблюдается большое скопление 
людей. К ним относятся фойе, рекреации, коридоры, залы ожидания 
и пр.
 Для нашего исследования и реализации проектного предложения мы 
выбрали интерьер фойе. Данный выбор определен значимостью дан-
ного помещения в общественных учреждениях, являющегося своео-
бразной «визитной карточкой» организации. На основании результатов 
исследовательской работы было разработано проектное предложение 
фойе городской поликлиники с использованием экологического подхода.
В обосновании проектной концепции мы исходили из следующих со-
держательных компонентов: источник концепции; композиционное фор-
мообразование; функционально-эргономические характеристики; сред-
ства выразительности проекта.
Источником концепции стала современная проблема экологии, кото-
рую активно решают в различных сферах деятельности, в том числе и 
дизайне. Эко-дизайн — это направление в проектировании, внедрение 
которого обеспечивает возможности сохранения природы в единстве и 
гармонии с жизнедеятельностью человека.
Основу композиционного формообразования составляют естествен-
ные природные формы. Произведя анализ различных природных форм, 
явлений и процессов, мы выбрали в качестве исходного аналога сло-
истые структуры (их можно наблюдать в стволах деревьев, на скосах 
древних скал, на срезах некоторых камней, а также в небе в виде сло-
истых облаков (рис. 1). 
 
Рисунок 1. Компрозиционное формообразование
Уточнение формы и конструктивного наполнения интерьера исходит 
из следующих функционально-эргономических характеристик: разме-
ры мебели и оборудования соответствуют антропометрическим дан-




























габаритам помещения и распределению потоков людей; учет законо-
мерностей психологического и зрительного восприятия человека при 
визуализации проектного предложения.
Обеспечение выразительности проектного предложения и выражен-
ности экологического подхода был выбран комплекс композиционных 
средств, состоящих из комбинирования фактуры, текстуры и цвета. 
Оптимальное соотношение глянцевых и шероховатых поверхностей, 
пастельная цветовая гамма с введением ярких акцентов усиливают 
содержание проектной концепции, позволяют избегать в интерьере 
агрессивных и гомогенных полей.
Таким образом, внедрение экологического подхода в проектирова-
ние интерьеров государственных поликлиник может осуществляться 
поэтапно: проведение теоретического исследования по выявлению 
актуальности и востребованности данного направления; проведение 
эмпирического исследования, обеспечивающее определение потреб-
ностей социальных групп и грамотную оценку интерьеров поликлиник. 
Проектирование опирается на результаты данных этапов и включает 
в себя обоснование концепции с учетом специфических характери-
стик экологического подхода. Данный процесс является комплексным 
и  имеет практическую значимость, которая заключается в возможно-
стях использования данного алгоритма в практике проектирования 
предметно-пространственной среды схожих социально-значимых 
объектов. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
МАЛЫХ ГОРОДОВ: ОТ ЭКОЛОГИИ ПРОСТРАНСТВА 
К ЭКОЛОГИИ ДУШИ
Аннотация: в статье рассматриваются способы актуализации 
историко-культурного наследия малых городов. Анализируются 
глобальные трансформации, а также  такие феномены, как па-
мятники архитектуры, природы и работы забытых мастеров. 
На примере других городов,  исследуется система актуализации 
памятников культуры с применением как традиционных, так и  ин-
новационных методов. На основе проведенного анализа, сделан 
вывод  о влиянии целевых программ,  значимых событий  на воз-
рождение интереса населения к сохранению историко-культурно-
го наследия.  Важным стимулом к изучению различных аспектов 
истории малых городов  являются  богатое природное окружение 
и использование возможностей художественной передачи уникаль-
ности родного края.
Ключевые слова: историко-культурное наследие, малые города, 
экология, культура, бренд, легенды, население.
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